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« K E G I O S D E S U S C R I C I O N . 
itlMfl.—S u a o r U i m i ti'rzosws...... 
— I — p Tlicularee.... 
1 vt-nt. de real ul t 
t i . . «o. 
P U N T O S I » S S U S C R I C I O N . 
.ir-).\7/..f.—Imp. Amibos (¡el Psis, Calle de l'AT.ACIO nmn. S. 
tCn P i l i ) Vl .XClA S.— En casa <ie Dorreapoosnlei de dicho periódico. 
Un námérb suelto.. Ü H H E ' . A l . . 
« R K C I O S D E S U S C K I C Á O N . 
i ;n i>r»vliici»>> Suscritoresforzosos. 
— • — — particul: 
1 c é n t . di yeat al mes. 
• • H « . / , u,ira de porte. 
Murlu 
Onlen :h la Plnz.i dd 7 al 8 de Octubre de I S i H . 
t i t r M I>E "IA.—Oeii lro de l a Plaza E l Coiiiandante D . J u a n 
' j í o n e l l a . — P w ! San G./Anei. — E l Comandante D . J o s é S i erra . 
PARAIIA. — E l Uegiinienlo infantería de Isabel I I n ú m . 9. R a n -
Jia, ama. 5. y i s i la de Hoipilal y Provisiones, segumdo E s c u a d r ó n . 
Vifrilancia de compra, núm. 8. Ofíciales ile patrullas, n ú m . 5 . i8w> 
nnlo para el paseo de. ¡os tnfennoí , BatnUo:! de A r t i l l e r í a . 
DP orden del E-i';iiii>. S r . Gen^r»! G.il)ernador de la Plaza.—101 po-
wnel S ú r c e n l o mayor, Juan He L a r a . 
4 / 6 brazas do alambre de ainc 670 brazas de alambre de zinc 
de 3 pulgadas á ps. O'SS de 3 pulgadas á ps. 0-88 
braza. braza. 
Tercer grupo. 
40 ategradores. 40 alegradores. 
50 chatos de fierro. SO chazos do fierro. 
21 picos acerrados. '21 picos acerados 
30 sierras de trenzar. 30 sierra» de tronzar. 
4 yienques de vigorain. 4 ym.ques de vigornia. 
Cuarto grupo. 
4 5 6 4 á 6 
4 á 6 4 (i 
8 á I d diá • 7 á I(i vn. 
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Los diíis 8, 9 y I I ' le í « c t a a l , so f o g u e a r á un pe* 
loion de reclutas riel liegiiorento infan t e r ín de B o r b o " 
núm. 8, los dos primeros en el p a t i " del cuartel de l 
Carenero, sin bal i , y e l u l t imo con ella en el campo 
de B i i g o m b H y n n . L o que se p o n e en cenocimiento del 
público de orden del E-cmo. Sr . General Gobernador 
á fin de evi tar n n ca"") d e s g r a c i a t l o . = E I Coronel Sar-
gento amyor, J u a n de L a r q . 2 
3934 agujas caboteras. 
39típ libras de seda. 
49(590 pebetes. 
648 remos de premo. 
ñl-2 vasos de cristal á ps. 0""2I un > 
30 libras de piedra de alambre 
1 id . de cionuro de posta. 
150 id. de espíritu de vino. 
8 i d . de nitro de estrom isna. 
188 varas de papel marquills 
á ps. ()!08 3|4 onza. 
56 leueros camachiles. 
9850 libras c'« yeso de China 
á ps. 3 l ibra. 
3934 a oujas capoteras. 
2900 libras de soda. 
99330 pebetes. 
648 remos de fresno 
512 vasos de cristal á ps 0'90 uno 
20 libras de piedra alumbre. 
I id. de cianuro de potasa. 
105 id. de espíritu de vino, 
8 id. d« nitrato de estronciano 
188 varas de papel marquilla 
a ps. 0'08 3l4 vara. 
56 cueros camachiles . 
2650 libras de yeso de China 
á ps. 3 quintal. 
«OVIMIOTO OSL PUERTO M M A Sí LA 
D E L 6 AJ- 7 D E O C T U B R E Dí i 1862. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Ernuy , barca e s p a ñ o l a M a r í a Rosario, de •252 
loneladas, su c a p i t á n D . Feliciano de Anzoleagn, en 11 
días de n a v e g a c i ó n , t r i pu l ac ión "22, con efectos de Ch ina : 
consignado á los Sres. R o d r í g u e z de la Vegri y C o m -
pañía. T r a e algunas cartas; y de pas-.geros 120 chinos. 
De A l b a y , bergantin-goleta n ú m . \ 17 Lec/aspi, en 10 
(lias de n a v e g a c i ó n , con 2474 picos de a b a c á y 2 0 0 0 
cocos: consignado á los Sres. K e r y C o m p a ñ í a , su ca-
jiilan D . J u l i á n P in to . 
De Sorsogon en A l b a y , goleta n ú m . 214 Rosario, 
en I I dias de n a v e g a c i ó n , con 1 H 0 picos de a b a c á , 
10 tinajas de aceite, 10 piezas de cueros de carabao y 
Be» y 800 cocos: consignado al chino An ton io Q u i n -
Wa, su p a t r ó n Gregorio Francisco. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Pangasinan, pon l in n ú m . 207 D iv ino Pastor , 
*ii a r ráez Gabriel de Castro; y de pasagero un chino . 
Pnra Ba layan , i d . n ú m . 40 Deifico B a l a y a m , su ar-
"te Blas de J e s ú s ; y de pasagero un chii»>. 
Para T a a l , i d . n i m . 136 5. Antonio, su a r r á e z Juan 
Hernández. 
Para Iba jay en Capiz, panco n ú m . 405 S . I s idro , su 
arráez Vicen te S a l i d o . 
Manila 7" de Octubre de X ^ . . —Pedro C . Taxonera. 
^cribanía tle Harina del Apostadero de Filipioas. 
, Habiéndose notado varias equivocaciones en el anun-
cl0 inserto en la Gaceta n ú m . 205 referente á la l i -
?Wcion del suminis t ro de diversos g é n e r o s y efecto* 
P31"» repuesto del a l m a c é n general del Arsenal , asi como 
A n í d e s e al redactarse algunos de los efectos que 
J^Prendian los grupos de que hacia re lac ión el pliego 
^ cr>ndiciones, se hace saber al púb l i co que la subasta 
^ a t e n d e r á con las correcciones que á c o n t i n u a c i ó n se 
Presan, h a c i é n d o s e á la vez presente que el acto j 
Q . lugar en la casa Comandancia general de esta 
apital, el d ía anunciado 3 de N o v i e m b r e p r ó e s i m o , y 
0 6,1 la de Cav i l e . 
Quinto grupo. 
180 brazas de j a r c i a de a b a c á 180 brazas de j a r c i a de abacá 
de 4 l |2 pulsadas. de 4 3|4 pulgadas. 
22 id . id. de 3|4 id . 922 id . de 3|4 i d / 
D e j ó de comprenderse en la Gaceta 1200 ligazones de palo-
maria a ps. 1'25 uno. 
Cavite 29 de Setiembre de 1 8 6 2 . - / a e i a í o Be'ando. 
Relac ión de los maleriídex, géneros y efectos que deja-
ron de comprenderse en el pliego de condiciones pu-
blicado en la Gace la de 19 del actual, los cuales 
deben considerarse por aumento á los que se inclu-
yeron en los grupos que a continuación se espresan. 
Segundo grupo. 
6045 planchas de fierro i n g l é s de 0 á 10 p iés de largo, 2 a 3 
de ancho y l | 8 a l | 2 pulgada de grueso, á 6 c é n t . libra. 
4 onzas de plata de g a l ó n á ps. 3-00 la onzn. 
100 planchas de fierro de Loomor de 6 piés de largo, 2 de 
ancho y 1(8 de grueso, n 8 cént . libra. 
800 libra» de metal de patente a 50 cén t . libra. 
900 quintales de fierro fundido ¡i 3 cén t . l ibra. 
1000 toneladas de fierro i n g l é s en cavil la de 3|8 de d iámetro á 
6 cént. libra. 
1500 toneladas de id. id. de 5|8 de diátnetro á 6 cén t . l ibra. 
Tercer grupo. 
100 pernos de fierro de 7 pulgadas de largo y I |4 de d i á m e -
tro, a 20 c é n t libra. 
11 cucharas aceradas para albaiiiles á ps. 2 una. 
16 id. id. pequeilas para id. á ps. I l i 2 id. i d . 
14 mazos de fierro á ps. 2 uno. 
150 punzones de diferentes clases á ps. 1 uno. 
4 sufrideras de id. á ps. ó una. 
20 llaves de destornillar de diferentes clases de fierro á ps. 3'00. 
Cuarto grupo. 
•140 libras de cola de China á 20 c é n t . l ibra . 
4000 c a ñ a s - e s p i n a s á ps. 14 el ciento. 
163 libras de cera en pan á 40 cént . l ibra. 
Quinto grupo. 
270 tnuelles de Meycauayan de 2." á ps. I . 
Cavite 29 de Setiembre de 1862.—Jacinto Bclaiulo. 
R E L A C I O N de las maderas que fueron comprendidas en los 
grupos, las cuales se espresan sus dimensiones, que se 
omitieron en el grupo correspondiente. 
Ancho . 
948 barrotes de id. de . . . . 20 á 24 
220 cuartones de guijo de. . . 90 a 24 
1200 ligazones de palo-maría de. . 6 á 8 
1200 id. de inolave de . . . . 9 á 10 
372 p iés c ú b i c o s de amuguis en 53 
tabla» di- 24 13 3 
350 id. id. de p-uijo en 50 id. de. 24 13 3 
Cavite 29 de Setiembre de 1802 Jacinto Belando. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe, vecino de enterado de las con-
diciones y aclaraciones publicadas en la Gaceta n ú m e i o s 
para el suministro á la Mar ina de varios g é n e -
ros y efectos, se compromete á suministrar los que «spresa 
la r e lac ión g rupo con la rebaja de pesos 
por ciento de los tipos consignados en dicho grupo y acla-
raciones. 
F e c h a . 
F i r m a del proponente. 
Mani la 3 de Octubre de l 8 6 2 . = N i c o l á s A v i l a . 2 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S Ü P E R I O l í C I V I L 
D.-. i,AS ISLAS F I L I P I N A S . 
L o s chi t fos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan r a -
d icados en esta p r o v i n c i a , h a n ped ido pasaportes pa ra 
regresar á su pai's: lo que se a n u n c i a al p ú b l i c o en 
e u i n p i i m i e n l o d d a r t í c u l o 2 0 de l b a n d ® üe -20 de 
D i c i e m b r e de i849. 
So-Lic io . . 9788 
Yap-Ch . i co '15971 
ü v Joco •10708 
Lim-Tieco 11972 
Co T o o I :!75R 
So-Chnn 7918 
Cha' C o c o ( $ 5 g 9 
l - im-Gan 5388 
Cang-Toco 15667 
Vv Fu too 19402 
Mani la (i de Hctubre de 1 8 6 2 . , - Z f a t t r a . •> 
Largo. 
P i é s . P u l g . 
( irusso. 
Pulg . 
W C E L A G A C E T A . L E A S E . 
« l i b 
P r i m e r grupo. 
fas de cardenillo á ps. 9 7 5 20 libras de cardenillo á 0'75 
llbrae. l ibra. 
30 Segundo grupo. 
^ i v ? de cadenl> de 100 á ' 30 cables de cadena de 100 á 120 
brazas y 7 l inea» á brazas y de 19, 18, 17, 15, 




















piezas jabonadas de leca de. . 20 
id. de id. de amuguis de. . 26 h 34 
id. de id. de guijo de. . . 26 á 34 
id . de id. de molave de. . 10 á 15 
id. de id. de tanguilo de. . 2 6 á ; i 4 
i d . de id . de pino de. . . 20 
id de id. de banabá do. . 30 á 34 
id. de id. de inolave de vuelta de. 9 á 12 
id. jabonado» de dongon de. . 26 á 34 
id. id. de camayuan de. . . 26 á 3 4 
curvas de molave de 2 á 4 pié» 
de largo en cada rama, 4 á 8 
pulgadas de ancho y 6 á 14 
pulgadas de bragada, 
tablas de mangachapuy di- . 20 á 34 
id . de binaba de 20 á 34 
id . de guijo de 26 á 34 
id. de amuguis de . . . . 24 á 30 
id. de narra de 20 
perchas de guijo de. . . . 40 á 50 
id. de pino de . . . . 60 á 80 
tablones de pino de. . . . 24 á 34 
15 
14 á l « 
16 
id 
14 á 16 
15 
10 
14 a 18 
1 I á 16 
7 á 10 
19 á 14 
12 á 14 
12 á 14 
1 2 á 14 
18 
12 á 14 
16 á 20 
14 á 16 
14 
12 á 13 
14 
14 
12 á 13 
14 
14 
1 4 á 18 
14 á 16 
7 á 10 
2 a:i 
2 á 3 
2 á 3 
l i á 31 
U á 2 i 
diámetro, 
ídem. 
34 á 5 
L o s c h i n o s que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, e m p a -
d r o n a d o s en esta p r o v i n c i a h a n so l i c i t ado pasaportes 
pa ra regresa r á su p a í s : lo que se a n u n c i a al p ú b l i c o 
pa ra su c o n o c i m i e n t o y fines convenien tes . 
Y C h o í o 3 ¡ 7 7 
f a p Quiant i . . . . . . . 11451 
Guy-Camco 1S"Í68 
Co-Cuaco 10031 
Tan SUÜIICO 7820 
Aog-Pioo 10120 
Tan-Seco 11583 
Mani la 6 de Oc tubre de 1 8 6 2 . ~ / ? a í / r f f . 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan empadronados 
en esta provincia en la clase de t r a n s e ú n t e s lian solicitado 
pasaportes p a r í regresar á su país : lo que se anuncia al 
p ú b l i c o par¡t su conocimiento v fines conveoienteg. 
Tan-Co: ig l in 17427 
l . im-Toco I5G9I 
L í m - C h u a n c o 89-50 
V y - Q u i c m y e i g. . . . . . 9426 
Sy-Oco 1S5Ó3 
Cué-QuíQgco 17487 
C h a n J i c o . 17039 
Chu i-Chuco 13250 
Xan-Saanco 10745 
Go Go gco 14931 
Go-Neco 14913 




Sun-Chiuco , . . 17317 
Ong Seco 17192 
Dy-Chieo I 6 í i 4 0 
Tin-Yaco 16482 
g 
Go-Chinro. . \ : . . . 15298 
Tan-Yecco 
G o - l o e n 1 6 5 9 2 
Dy-Javco 10594 
Manila 7 de Octubre de 1862. — / í a i í r a . 
Dirección geoeral de Colecciones de Tabaco de l.u/.un 
Y A D Y A C E N T E S . 
Autorizada esta dirección por superior decreto de 3 
del corriente, p a n contratar en concierto público, la adqui-
ticion de "¿0.566 | i 3 varal de cotonía inglesa ó americano 
para el eiupaqne del tabaco r a m a , bajo el tipo de sesenta 
y cinco cént imos de peso por cáela 6 l i8 varas de dicho 
género en progresión descendente y con arreglo al pliego 
de condiciones que se haiU desde hoy de manifiesto 
en el negociado de partes de esta dependencia: las peraoiiha 
ü quienes convenga enagenar el todo 6 parte del citado 
número de varas, que se necesit.m adquirir, se servirán 
presentarse en el despacho del que suscribe á las doce de 
IM ni . n a n a ilcl sábado prúesimo I I del actual en que 
tendrá I i i s r i r el referido acto. 
Binondu 6 de Octubre de 1862. — P . S . ^ ñ m u l a . 2 
D . Juan Reyes, apoderado del colector del distrito de 
Samar, se servirá presentarse en esta Direcc ión , p ira 
un asunto que le concierne. 
Hiiiondo 7 de Octubre de 1862. = Garr ido . 3 
Adminislracion general de Rentas Estancadas j 
D E L U Z O N . 
Autnrizado este centro par» sacar á concierto público 
bajo el tipo de doscientos cuarenta p c o s en progreaion ! 
descendente, la impresión y e n c u a d e m a c i ó n en rústica 
de diez mil ejemplares del almanaque Civi l para el : 
año próx imo de 1863, se anuncia id público que di- 1 
cho acto lepdrq Insiar á la» diez de la m i ñ a n a del 9 
del actual en fl de-pacho del qm; suscriba, donde obrará 
el pliego de condiciones respectivo, para que puedan 
enterarse lol que gusten licitar dicho servicio. 
M a n i l i « de Octubre de 1 8 6 2 . = 7,. Roca. 5 
Autorizada este Administración general para contra, 
tar en concierto público | i adquisición de los libro* de 
contabilidad que necesitan para el año próesimo veni-
dero de 1863, l i s ndminí í trahiones subalternas de es-
tas rentas en Luspn y Adyacentes; se hace saber á los 
que gusten tomar á su cargo este servicio que tendrá 
lugar el mencionado! acto el di i jueves 9 del actual, 
a las doce en punto de l i m a ñ a n i en estas ofirinas 
generales, bajo el tipo ilescendente de ciento cincuenta 
V tres pesos setenta y cinco cént imos , y condiciones 
establecidas en el respectivo pliego que desde esta fechn 
se hall) de manifiesto en la mesa de parte* He esta 
dependencia. M a n i h 6 de Octubre de 1862. —7*. fíoca. 2 
m - PU.LPIN » -
P o r el vapor c o n fio IfaleipiM, que sak ira el j u e -
ves 9 del corriente con deslino íl Hong-kong , r e m i t i r á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n la correspondencia para E u r o p a 
via del Is tmo de Suez, como asimismo la de G o c h i n -
ch ina . E n su consecuencia la reja del franqueo y el 
b u z ó n de esta oficina se h a l l a r á n abiertos hasta las 
C U A T R O en punto de la tarde dei espresadu dia . 
L a s cartas depositadas en los buzones del V i v a c 
y S a n t a C r u z , se r e c o j e r á n á las T R E S y hasta la 
m i s m a hora se a d m i t i r á n l A S C A U T A S C E U T I K I C A D A ' S . 
L o que se a n u n c i a al p ú b l i c o para su conocimiento. 
Mani la 6 do Octubre de 1862 . — E l Admin i s t rador 
general , Sebastian de Hazañas. 2 
Maiiana miércoles 8 del corriente sa'drán la barca 
francesa &ñl Juan y el bcrgantin español Ilocano, la 
primera para Mclbourne con escala en Iloilo y el se-
gundo con destino á Shanghac; sgnn avisos recibidos de 
la capitiinia del puerto. 
Manila 7 de Octubre de 1862. — E l Admhis trador 
general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
D E L A A D M I N I S T H A C I O N L O C A L . 
Por digposicioQ del Sr. Director de la Administración 
Local, 8» sa :aiá á pública subisla p.ua su remate en el 
mejor postor, el arriendo dol arbitrio de la matanza •; limpieza 
de reses de la provincia d<B Mi.-ami». bajo el tipo en pro/te-
sion ascendente de cuatro mil qu ientos treinta y seis pesos 
en el trienio, y con rajeelon al pliego de cundicioiics que se 
iowrta á continuación. E l acto del remate, tendrá Iqgar 
ante la Jonta de Almonedas de l<i misma Admii i s l ra -
cioo, en la c i s i que oimpa, «alie de P.dacio n ú m . 29, 
á hor.is diez de la mañana d'I di i 29 de Octubre próe-
simo Los que quieran hacer iiioposicioneg, las pre-
sentarán por escrito en la forma acostumbrada con 
la garanlia correspondiente estendida e I papel del sello 
3 . ° , en el dia, hora y lugar arriba designados para su re-
mate.—Manila 29 de Setiembre de 1862.—Jaime Pvjades. 
DIRECCIÓN G E N E R A I, DB LA ADMINISTRACIÓN L O C A L . PAec/o 
de condiciones p a r a el arriendo del arbitrio de la inalauz-, 
y limpieza de res 's, aprobado por la Junta Direclivu de 
Adminis trac ión Loca l en 2 i de Noviembre de 1861 y Su-
perior dtereto de 3 de E n e r o de 1862 . 
1. * Se arrienda por el término de tros año? el a r -
bitrio de matanza y lirapie/. i de resé* de la provincia de 
Misamis, bqo el lipa d;' 4586 posos en el trienio. 
2 . " Las proposiciones se harán ea pliego cerrado y con 
arreglo al modoío adjunto, espresando en letra y número 
la cantidad ofrecida. A la pre.-entacinn del pliego, deberá 
acompañarse el documento de depósito en el Banco Filipino 
ó en la c j a de la Administración Denosilarii de la p r o v i n c i a 
respectivamente de l i cantidad de 226 posos 80 cent., sin 
cayos requisitos no será válida la proposición. 
3. " Si al abrirse los pliegos resultaron dos ó mas pro-
posiciones i udes con la mayor ventaja, so abrirá lici-
tación verbal entre los autores de las mismas dur.inte diez 
ininntos, transeurridns los cuales se hará la adjudicación 
al mojor postor. E n el caso de DO qu rer los postores pujar 
verbalmente sus postura», se hará la idjudicac on al autor 
del pliego que tenga el mimern ordinal mas bajo. 
4. ' ton arreglo .1 nrt. 8.° de las iuslrncciones apro-
badas por S. M.'en Hed órdon do 25 de Agosto de 1858 
sobre contratos públicos, qued m abolid is las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuarl is y c u a .las por e»le órde i 
tiendan á turbar la legitima adquisición de una contrata 
con ovidente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del Estado. 
o." Los docutnontos de depósito, se devolverán ter-
min ula la sutiasta á sus ¡HuéTíñij á cscepcion del corres-
pooilíento á la proposición 'Admitid el cual se endos irá 
en el aclo por el poglor a favor de l i Adminislracion 
Local . 
6. ' E l répiatante d-berá preñar en el término de diez 
días de adjudicado e remate, U Bauza correspondiente cuyo 
valor sea i ^ U ' I al de u n l ü p § del arrie ido, á satis-
facción de la Dirección de adminis trac ión Local, cuatidn 
se consli luya.en Manila ó del Gefe de la provincia cuando 
lo sea en esta. Cu indo la lianza consista en fincas, 
esl s han de ser reconocidas en Manila por el Arquitecto 
del Superior ( íob ierno , registradas sus escrituras en el 
oficio de hipóle , s. y b ituiitead s por los - r e s . Asesor 
de Gobierno y Eiscal de la lle.d Audie icia. Kn provincias, 
el Gofa d'* olla c u i d i r á bajo su responsabilidad de qm* 
las lincas en l ianzi llenen su objeto. Sin estos requistios no 
serán aceptadas por la Dirección del '.-amo. Ivi manera 
alguna serán admitidas c o m í lianza las lincas de tabla, ni 
¡as de caña y uipa. 
7. Toda duda que pueda suscitarse en el aclo del re-
mate se resolverá por lo qué prevenga al efecto la Real 
instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' E u el l é n n i n o de cinco diaj despu s que se h u -
biere notilic ido al coulratisla ser admistbi la lianza pre-
sentada, deberá otorgarse la corres,londienie escritura de 
obl igación, constituyendo la daikz't estipulada y co • r e -
nunciación de Us Leyes en su favor, para e i el c iso de 
tener que proceder contr i él; Ufas si se resistiese á ha-
cerse cargo del servicio, ó se ne ase á estender las es-
crituras, quedará sujeto ú lo que proviene el ar l . S." 
de 11 lleal Instrucción do isubaslas de 27 de Febrero de 
1852, q e á 11 lelra eg como sigue: Cuando el rema-
t.nle no cumpliese las condicio es que deba lien i r para el 
o t o r g a m i e n t o de la escritura ó impidiere que esta t e ó g j 
electo en el lórmino que í e s eña le , se tendrá por res-
cindido el co itrato a perjuicio del mismo romalante. Los 
efecto» de egla r e c l a i u B c t o n serán. 1 . ° Que se celebre 
nuevo refflate bajo iguales condiciones, p ^ i . d n el pri-
mer remalanle la ilircrencii de. l . = .d 2 . ° - S e -
gundo. Que s l isf igi tami'ien aquel, los perjuicios que 
hubiere recibido el Bsiadó por la demor i del servicio. 
Para cubrir estas rosponsab i l id idos, se le rolendrá siem-
pre la garantía de la sub ^ t > y aun se p ulra >c IÜ-S-
trarle bienes basta cunrir las responsabilidades probables 
si'aquella n o a l c n z a s e . No presentándose proposición ad-
ra sude para el nuev i remato, se hará el servicio por 
cuenta de la Administración á perjuicio del primer rema-
tante. Una vez otorgad i la escritura se devolverá al contra-
tista el documento de depósito á no sor que este l'ormára 
parte de la l i a n z a . 
9. " La cantidad en que se remate y apruebo el arriendo 
ge BbOiurá precismiente e i p l a u ú oro menudo y 
por tercios de año anticipado*. E n el caso de lucum-
plimlento de este r l ículo , el coatfjÁíst i perderá U fi -.t¡ia, 
entendiómloso su iuctimplimioiito transcurridos los p r i -
meros quince di is en que debe hacerse el |)ago ade-
lant do del tercio, . bonando su importe la ti .tiza, y de-
biendo ser repiiesta, si fuese en metá l i co , en el improro-
¿ a b l e termino de dos meses, y de no serlo se rescin-
dirá el contr. to bajo las b ises establecidas en la re^la 
5 . ' de la Heál instrucción de 27 de Febrero de 1833 
ya citada en la condición 8.". 
10. E l co itrato se en lcnderá principiado desde que 
»e comunique al contfatista la orden al olocto, p T el Gele 
de la piovinci i . Toda dilación en este punto será eo per-
juicio de los int reses del arrendador, á menos que cau-
sas ge .«s á «u rotantad y bastantes a juicio del Escmo. 
Sr. Superi tc.dente del r a r a i , lo motiv .sen. 
11. E l contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcad <« en la lai ifi que se unirá á este plie-
! go, bajo la raulti de diez posos, que so le exigirán en 
papel competente por el Gele de la provincia. La pri-
mera ve/, que el contialista falte á esta condic ión, pa-
! gafa l<>s diez pegos de m ..ta. La se^atuL f ilt .i, deberá ser 
c .silgad i con cien pesos y la tercera « on la rescisión 
I del c iHi trato , bajo su responsabilidad j con arreglo 
á l o p r e v ido ou e l arl o.* de l i l l o a l instru.xion de su -
bastas ya ciidda. 
1 12. Se prohibe la matanza, de heaibtvs, escoplo las 
reconocida' como e téri les . 
13 . No so permite malar res ninguna cuya propiedad 
ó lo í i t ima procedencia no se acredite por ol i n l e r e t j 
mediante guia ó certific cion del Alcalde mayor ó gj 
berna lorcillo de la provio'ia, pueblo ó hacienda de (io;1(j, 
proceda, con espresion de m a r c i s , y las que se 
s e ñ a s e n sin este requisito, serán detenid is y entre^aly 
al gobernidorcillo del pueblo, para que las remita a| 
Alcalde mayor por quien se practicarán las diligenti», 
convenientes ea averi^nacion del d u e ñ o ; y n o ' c o 
ciendo quien la reclame, serán declaradas det-o . ¡ so . 
14. E l asentista deberá tener en todos los pueblo, 
s u s camarines ó mataderos, provistos de todo lo n e c e n S 
para dejar limpia la res. 
15. Los ganaderos se rán admitidos á 11 matanza do su, 
reses por orden de ant igüedad de fechas on su presentación , 
cualquiera queja que hubiese por falta de esta prevé icion ^ 
decidirá en el aclo por el Juez ó lenieme dol pueblo qap 
debe concunr diariamente á la m lanza mediante t i m lire»e 
averian icio i que b.iga sobre la llegada de las reses M 
reclamante. 
16. E l asentista cobrará por c;da cabeza de caral 
que ra te cual ) t í i er pariicnl r , cuatro reales fuertes 
el cuero; por 'ada ros Vacuna, tres reales y el cuero, y 
por c ida cerdo dos re-les, debiendo eslar sujeto e 
telalivo á cárab os á lo que espresan lo< artículo» j i 
12, 13, 17. 18, 21 v 22 del bmdo publicado por ' 
S r . D . José Bisco y Bargas e i 20 de Octubre de 178J 
que se copian á cont inuación, escoiituatido las penas 
maro das que deberán ser las q u e ol prudente arbit 
de los G e f e s de p r o v h c U , croan coivcnionte impoíil 
atendidos I s casos y circu isuncias. pero denira s i e m n 
de la eslora «ubernativa. Cuando las dichas circunstancia 
eleven h falla á la c i l e g o m de de i lo, deberán p a » ^ ||¡j 
acluicioues al Juzgado correspondiente. 
A R T I C U L O 11. S e prohüie abMlutamente la mntanza car» 
baos aunque sean propios, ya sean machos ó y a hembras, LTQJJ 
ó peMMiBMj desde el dia do la publ icac ión ilu este barulu i 
consigiiieiilemente se prohibe t a m b i é n el uso de la» carnea di 
enlos animales, saladas, hechas lapa, ó de cnahjiiiera otiM suertt, 
á escepcion do trosca» en los casos i|iie so dirán d e s p u é s . 
A R T . i ' ! . Para quitar oí efucrio con que algunos intentanu 
encubrir su inobediencia ó robo, diciendo que la res munn 
era de monte, se prohlhc asimismo la matanza y uss de la< c » 
nes de carabaos m o n t ó s e ' , cimarrones ó remontados de los queM 
so podrá hacer otro uso que el de amansarlos para la lab», 
con apercibimiento de que se reputarán dichas carnes por 
caribaos domést i cos robados y se impondrá al que las tuviere, 
vendiere 6 usare frascas ó saladas, ó en cualquiera forma, la 
correspondiente. 
A U T , l.'J. A fin de que los d u e ñ o s do los carabaos que ae inuli-
lioen por cojos, c i e g o » , flojos, viejos ó por otros defectos no los pió. 
dan, se les permitirá matarlos para aprovechar la carne, pero ha den 
con la precisa c o n d i c i ó n de que lo han de hacer presente al Alcaié 
de naturales de sus respectivos pueblos, p id iéndo le licencia 
dará dicho Alcalde por escrito con espresion de las s e ñ a s del caraba^ 
en caso de constarle ser Inútil y que es del que pretende matulty 
bien entendido que se ha de matar precisamente en la calle púbin 
á la iiuneducion de la casa del Alcalde de naturalen, de auat 
que él pueda verlo y no solo él sino t a m b i é n todo el pueblo, prcirf 
c iándo lo ol Escribano, quien cert i t icará al respaldo de la licenc», 
que la res muerta OOTreaponde á las s e ñ a s que ella eapresu I 
la carne que resulte, no -e ha de usar p»r el d u e ñ o de la res, • 
por n i n g ú n otro á quien este la dio á ta venta, sino en el eil ié 
de fresca, pues por n i n g ú n protesto se ha de poder consenf 
on salmuera, taasHi, tapi ni de ninguna otra suerte, pena de el» 
Ir . ' años de obras reales al que contraviniere, y a sea el dueñoé 
la tes muerta con licencia ó cualquiera otro á quien e s l » hubi« 
di^ do ó vemliilo carne de ella. 
A R T . I / . Su prohibo estraer en las embarcaciones que salga 
de eMas Is las , las astas, pioles ó cualquiera otra partr de eM 
animales, para quitar en lo posible has l i el menor estimulu • 
m ¡lar una especie tan útil , que es la base tiiuiUmcntal á la t p 
cultura en este p a i » . 
A B T . 18. Cuando se aprendiesen carnes de carabaos salió* 
hecha tapi ó en tasnjo ó conservadas de cualquiera otra suertíi* 
permitirán las respectivas justicias se iiaga uso alguno de eli* 
sino que por ei conlr.irio d ispondrán se quemen luego que * 
h iya puesto en la snoaaria testimonio en debida forma del ciierp 
de! delito, para (pie asi no sirvan por modo alguno de encubrir' 
oscurecer delitos de esta clase. 
A R T . ÍÍI. Loa que matasen a l g ú n carabao suyo propio, *' 
macho 6 hembra, grande 6 p e q u e ñ o sin la competente licencu P* 
escrito, s e g ú n queda prevenido, del Alcalde de naturales de • 
pueblo, sufrirán la pena que corresponda s e g ú n los casos )' t*" 
cJnstanciRs, asi como los que, kabiendo recibido del d u e ñ o alg»1^ 
parte de tales reses, la conservaren en tasajo ó hecha tapa. 
A R T . 22. A l que denunciare á la justicia a l g ú n ladrón de car»'' 
ó descubriese que alguno ha muerto alguna ros de esta cltj 
sin la c o m § e t e m e l icencia ó en otro lugar que no sea en la ^ 
pública á la inmediac ión de la casa dol Alcalde de naturales, «ej* 
queda prevenido, ae le gratificará con seis posos de los biene** 
culpado, a cuyo fin y para las d e m á s costas procesales, le í** 
embargados luego que se justitique el delito. Y la inism» t? 
titicacion á costa del culpado se dará á aquel por cuya deniio'' 
s» hallare en poder do alguno, carne do carabao, salada, h ' * 
lapa ó en tasajo, pasados sesenta dias desde la publicación 
esto bando. 
Í 7 . E l asentista bajo la malta de dos pe-os, no P"' 
drá estorbir que se maten reses en l o d o » los pueMo-- <íe' 
comprehension con tal que se sujeten lo» m .ladores ó 
tanfes á I .g condiciones establecida» y á los dere«h(isl)í 
asiento. 
i 8 . No podrá matarse res alguna sino precis;!»** 
en los sitios destinados al efecto en todos los pueh 
por el asentista: ;i los que lo veriliquen clande'l' 
mente ó fuera de los sitios referidos, se les impondrán11^ 
rechos dobles á beneGcio del asentista en la forffl*! 
guiento.—Uu poso y el cuero por cada res de 
seis reales y el cuero por cad i res vacuna y ^ 
reales | or cad i oerdu! si hubiese ocultado los cueros-^ 
liará cuatro n ales ¡ or cad i uno. 
\9. La aotoridad de la provineia cuidará de ^ 
este pliego de condicione» y tarifa á él unida, 1°''* 
publicidad corrospondien.e á fln de que nadie ¡W 
ignorancia. p 
iO. ISo se eiitcuderá válido el contrato hasta «l0^-
recag i I , aprobación del Escmo. Sr . uperinleW" 
de1 ramo. . f 
21 . Sin perjuicio de obluarse á l a observa"^?.(( 
los ¡>, ndns, ^uoda sujeto e l contratista á l a s disiief1'^ 
de policía y órnalo público que lo comunique ' ||f 
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golas de e!ite c0l|tialf>, en cuyo caso p o d r á representar 
^"foi i i ia legal lo que á su derircho convengi . 
p"5.) La auloridad de la provincia , los g o b e r n a d o r c ü l o í 
nji'o'stros di" jus l ic a ilc los pueblos, h a r á n respel -r 
í ageotÍ8U como rt ' | irosenl.inle de la Adminis l rac io : ) , 
' . a'áiod0'6 cuan*os ausilios pueiia neccsil Ü" par.i h^cer 
' f ^ a l » cobran/a del im|)ueslo, fac i l i t ándole el pr imero 
iDpia de estas condiciones. 
l" j j . Si el conlr tliala diere In - a r ;i imposiciones de m u i -
. " Y no las stlisfaciere á las voiot icaat ro horas de ser 
**'1(.rido, se c o b r a r á ' i de la fianza. 
H . K11 v,s H de lo preceptuado en Real orden de 
(S de O ' lubre de 1858, los representante.-? de ios propios y 
rbiliios se reservan el derecho de rescindir este contrato si 
Jj conviniese á sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n 
te marcan las leyes. 
1 « El contralista es la persona legal y directamente 
Aliada, P o d r á s u b - r r e n d i r el a rb i t r io si asi le conv i -
niese, Per0 e n t e n d i é n d o s e que h A d m i n i s t r ' d o n no con-
trae compromiso alguno con los subarrendadores pues que 
lodos 1° ' perjuicios que por t - l subarriendo resulten al 
jibilrin si'rá responsable direclamenle el co itraliska. Los 
jubarrendadores q u e d u i sujetos al fuero comu-i porque 
« contrato es una obl ig cion particular y de i iteres p u -
«Bieate pr ivado. En el caso de que nombre subarren-
dadores d a r á cuenta al Gefe de la provincia con una re la -
(ion nominal de ellos para sol ici tar los respectivos t í t u l o s . 
26. C u d q u i e n cues t ión que se suscite gobm c u m p l i -
¡¡ienln de este co i t r a to se r e s o l v e r á por h via conlen-
pp-ad min l s l r a l i va . 
Manila 10 de Junio d i ' Í 8 6 2 . = E ! Direc tor , Vicente 
}f¡tri. 
CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE C O N T R V T O . 
|.' Los de remate y los qne se or ig inen en el otor-
jannenlo de U escr i tura y las copias y testimonies que 
¡do necesarios s ¡ icar , s e r á n de cuenta del r e m í t a n l e . 
2, Con arreglo á la Real orden de fecha 20 de Fe-
brero del pre-ente ¡ u n 1862 v decreto de, c ú m p l a s e de 
28 de Abr i l did mismo, -e ha lijado el 5 \>% del Upo mar-
cjdo i'ii la condic ión 1 .* riel pliego para el depós i to neces i -
riopara 1 c i t a r , y el 10 p § de lo que ascienda el a r r i e ido 
pin la fianza que garantice el contrata . 
3 Se fijarán u.i todos los t r ibunalos de los pueblos 
pe abrace esta contrata copi -s exactas del pliego de cou-
Jiíiones y tarifa que han servid • para ab r i r l i lic i t a c i ó n . 
Manila 10 de Junio de \SQ-2. — fío/tri r=:Es copia, Jahue 
hjadrx 0 
Pordispos cion del >r . Director de ja Admin is l rac ion L o -
:Í\ . se s aca rá á públ ica subasta para su remate en el mejor 
Nlpr, el arriendo ds lo» m e r e d o s públ icos de la p i 'ov in-
Side la L ' g u n a , bajo el tipo e i p r o g r e s i ó n ascendente 
ili íeintiun m i l quine.e pesos e.i e| t r ien io , y con su-
jejtin" ai pliego do condiciones que se inserta á con t i -
IDicinn. El a- to del remate t e n d r á lugar, ante la Junta de 
Mnioiiedas de la raisma Vdiuinistracion Loca l , en la casa 
'ViMtupa, <írille de P 1 ció n ú m . 29, á horas diez de la ma-
ñauidel dia 18 de Octubre p róes imo entrante. Los q u e q u i e -
fs» hacer proposiciones, las p r e s e n t a r á n por escrito en la 
forma-costumbrad > con la gara t í i c n r r e . - p o n d i í o t e , es-
taniida en i ape! del s din tercero, en el dia , hora y l u / a r 
wiha desifrnado< para su remate. M m i h 18 de Seliembre 
^1862. J a m e Pujades. 
SIWCCION G E N E R A L DE LA ADMINISTH.VCION L O C , \ I . . — Pliego 
dt condiciones p a r a el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos aprobado por la Junta Directiva de Adminis-
lracion L o c a l en " i l de, Noviembre de i 8 ( H y Superior 
decreto de 5 de E n e r o de 1862 . 
I - ' Se arrienda por el t é r m i n o de tres años el a r b i -
''¡ode mercados públ icos de la provincia de la Laguna, 
' jo el tipo de 21 ,015 pesos en el t r ien io . 
-•' Las proposiciones se h a r á n en pliego cerrado co i 
N f l o ai modelo ndjuuto, espresando en letra y n ú m e r o 
* cantidad ofrecida. A la p r e sen t ac ión del pliego d e b e r á 
jjcomi.añarse precisamente por separado el documento del 
«epóíiio en el Raneo F i l i p i i o ó en la caja de la A d m i -
pracion depos i t a r í a de provine • respectiva mente, de la 
J'nlid.dde lOoO pe-os sin cuvos requisitos i o s e r á vá l ida 
a Proposición. 
Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
Niosiciones iguales con la mayor ventaja, se a b r i r á 
"-"arion verbal entre los autores de I s mi.>mas duran e 
°!ez minulos, transcurridos los cuales, se h a r á la ad ju-
'c«cioii al mejor postor. En caso de i.o querer los 
J^ores pujar verbal mente sus posturas, se h sra la 
"judicaciou al autor del pliego que te iga el n ú m e r o 
^ n a j Q¡as baj0. V . 
Coa arreglo al a r t iculo 8. de 'as i i s t rucciones 
Jabadas por S. M. en Real orden de 2:; de Agosto 
. ' , l ^ o 8 , sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abolidas las 
^Pras del diezmo, medio diezmo, coarta* y cuantas 
é*t« orden lieadan á tu rnar la le¿i ima adquis i . ion 
Uní coui ra l , «o i evidente perjuicio d o l o s intereses 
' ^ e . ü e n c i a del Estado. 
H •' Los documentos de depós i to se d e v o l v e r á n , ter-
liida la subasta, á sus d u e ñ o s , á escepcion del corres-
"" cnl'» ' - ' i -v- i t i - i e l cual se e n d o s a r á 
de la A d m i n i s t r a c i ó n 
^""•o le á la proposic ión admi t id ; . , 
L . . 8ct<>, por el postor, á favor ( 
W í j . 
L ^ ' " El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i n o de 
dj de adjudicado el remate, la danza correspon-
Íbt-ífCU--0 ,,al01 S!,a '8U ' ' ('u un l ' o dei ¡"Tiendo 
' succión de U Dirección de A d m i n i s t r a c i ó n Lo ;al , 
se coiist i tuya en M t b i l a , ó del Gefe d é l a provin 
í n g a ' cuando !o sea en esta. Cuando la lianza consista 
i r n , a s ' e s l í i han de ser reconocidas -MI Mani la por n| 
tu' ' ^"'o del Superior Gobierno, registrada^ sus escri turas 
- 0fi io de hipotecas y baslanleadas por los Sres. 
3 
Asesor de Gobierno y Fiscal de la Real Audiencia . En 
provincias , el Gefe de ella c u i d a r á bajo su responsabi-
lidad de que las Qncas en fianza l lenén su obj«lo . Sia 
esto» requisitos no s e r á n aceptadas por ia Direcc ión del 
ramo. En manera alguna s e r á n admitidas como lianza 
las fincas de tabla , n i las de c ñ a y ñ i p a . 
7. - Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate, se r e so lve rá por lo que prevenga al efecto la Real 
in s t rucc ión de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' En el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible l a l i a n z i 
presont da, d e b e r á otorgar ia correspondiente escritura 
de ob l igac ión , conslituyendo la fianza e s l i p u l u l a y con 
renunciacioi) do l>s leyes en su favor, para en el caso 
de tener qne proceder contra e l ; mas si se resistiese á 
hacerse cargo del servicio, ó se negase á eslender la escr i-
t u r a , q u e d a r á sujeto á lo que previeae el art . o." de la Real 
i n s t r u c c i ó n de subastas de 27 de Febrero de 1852 que á la 
letra es como si^ue. « C u a n d o el re ina l inte no cumpliese 
las condiciones que deba llenar para el oturgamienlo 
de la escritura ó impid ie re que esta te ; i¿a efecto en el 
t é r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efecto» de 
esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . - P r i m e r o . Que «e celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el pr imer r e m í -
tante la diferencia del l / i d 2 "—Segundo. Que sat|sl"aga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
por la demora del servicio. Para cub r i r estas responsabilida-
des se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a d é l a subasta, y aun 
se p o d r á secuestrarle bienes hasta cubr i r las responsabilida-
des, prob bles si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e pro-
posición admisible para el nuevo remate , se h a r á el ser-
vicio por cuenta de 1 1 A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del 
pr imer rematante. Una vez o l o r g i Q - la esc r i tu ra , se de-
volverá al contrat ista el documento de d e p ó s i t o , á no 
ser que este forme parte de la fianza.» 
9 . :| La cantidad en que se remate y apruebe el arr iendo 
se a b o n a r á precisamente e i plata ú oro menudo y 
por tercios de a ñ o anticipados. En el caso de i n c u m -
plimiento de este a r t í c u l o , el co t ra t i s t i p e r d e r á la lianza, 
e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento t r a n s c u r r i d o » los p r i -
mero» quince dias en que debe hacerse el pago adelan-
tado del tercio, abonando su importe la lianza, y debiendo 
ser repuesta si fuese en metá l ico en el improrogable t é r -
mino de dos meses y de no hacerlo, se resc ind i rá el con-
t ra to bajo las b ises establecidas en la regla t . de la Real 
ins t rucc ión de 27 de Febrero de 1852 ya c i tad i en la 
cond ic ión 8 . ' 
1 0 . No s i e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que uo 
recaiga la a p r o b a c i ó n del Escmo. " r . Superintendente 
del ramo. 
1 1 . E l contratista no p o d r á ex ig i r mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se u n i r á á este pl iego, 
bajo la mul ta de diez pesos que se le ex ig i r án en 
papel competente por el Gefe de la provinc ia . La p r i -
mera vez que el contralista falle á esl i cond ic ión pa-
g a r á l o ; diez pesos de m u l l a , la 2 . ' fal la d e b e r á ser 
castigada con cien pesos y 11 S.' con la r e s c i s i ó n del 
contrato, bajo su responsibi l idad y coa arreglo á lo pre-
venido en el a r t iculo 5 . ' de la R e J i n s t r u c c i ó n de s u -
bastas va ci tada. 
42 . Se prohibe e-tablecer en las calles de los pueblos, 
tiendas de n i n á i i n a especie, debiendo situarse todas en las pla-
zas, mercados ó para jes desti lados al efecto por el Gefe de la 
provinc ia , siendo obl igación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes para 
poner á cubier to del sol y el « g u a los vendedores, t e í i i endo 
facultades p i r a cobrar derechos por cualquier puesto q.ie 
por c . » u ^ l i d i d ó malicia se s i t ú e fuera da los sitios m a r -
cados. Quedan esenlas del pago 1 is lie,.d .s ó puestos situa-
dos dentro de las casis y las tiendas edificadas de e x p r o -
le-o al construirse el mercado. 
13. La a i l o r i d d de la provincia , los Kobernadorciilos 
y ministros de just ic ia de los pueblos, h a r á a r e -pda r 
al asentista como representante de l i Admin i s l r ac ion , 
p r e s t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesit.r para hacer 
efectiva la cobranza del i i puesto, f ac i l i t ándo le el p r imero 
una copia de estas condiciones. 
1 4 . Nadie podrá dar en a lqui ler tiendas ó cobertizos 
ni tapancos, mas que el asentista en el par je ea q. e se 
halle i s.lu dos, á no ser los d u e ñ o s de las casas que quie-
ran al ¡uil alguna parte de ellas, ó alguna o t r a que per-
(eoezca á c o r p o r a c i ó n ó cof rad ías . 
15 . S e r á de su ob l i gac ión tener Mempre los mercados 
t e r r a n l e n a d ó s con h o r m i g ó n para ev i t a r el fango cu t iempo 
de lluvias. 
16. E l mercado se t end rá en los dias de costumbre 
en cada pueblo, sin perjuicio de que el co . l i a t i s l a cobre 
los derechos por los que diar iamente concurran á los mis-
mos, aun cumulo uo sean dias de mercado. 
1 7 . . - i el contratista d o r e l u ar á imposi ion de m u l -
tas v no ias satisfaciere á las ve in t icua t ro horas de ser 
requerido, se c o b r a r á n de la fiai.zu 
1 8 . E! contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde que 
; se l oraunique al contratista la ó r d e n al efecto por el Gefe 
de la provincia . Toda d i l ac ión en este punto se r á en per-
I j u i c i o de los intereses del armndador, á menos que cau-
' sas agenas á su voluntad y bastantes á ju ic io del Escmo. 
i Sr. Superinlende ,le del ramo, |o motivasen. 
1 9 . Eu vista de lo preceptuado c a 1 i Real orden de 18 
de Octubre de I8")8 , los representantes de los prop os y 
arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir este coi , t rato 
si a s í conviniese á sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n 
que marcan I s leyes. 
20. El contratista es la persona legal y directamente 
obligad».. P o d r á subarrendar el a r b i t r i o si asi le c o n r i -
niese, pero e n t e n d i é n d o s e ^ue la A d m i n i s t r a c i ó n no contrac 
compro miso alguno con los subarre d alores pues que de to-
dos los perjuicios que por tal subarriendo resallen al a r b i t r i o , 
é k 
se r á responsable direrclamente el contralista. Los subarreo-
dadores quedan sujetos al fuero c o m u n , porque su contr i to 
es una oblig .cion pa r t i cu la r y de i n t e r é s puramente p r i -
vado. Eu el ciso de que nombre subarrendadores d a r á 
c u e n t i al Gefe de la provincia con una re lac ión nominal 
de ellos para solicitar los respectivos t í t u lo s . 
2 1 . Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los 
bandos, queda suj ' to el contralista á las disposiciones de 
p o l í c í i y ó r n a l o púb l i co que le comunique la autor idad, 
siempre que no estén en c o n t r a v e n c i ó n , con. las c l á u s u l a s 
j f - este conira to , en cuyo caso p o d r á representar en forma 
le-'al lo que á su derecho convenga. 
22 . La autoridad de la p rovinc ia , c u i d a r á de dar á este 
pliego de condiciones y tar i fa á él unida loda la publ ic idad 
correspondiente á fin de que nadie alegue ignoranoia. 
23. Cualquier cues t i ón que ge suscite sobre cumpl imiento 
de esle con t ro lo , se reso lverá por los t r ibu ales contencioso-
. dmin i s l r a t ivos . 
Mani la 12 de Julio de 1 8 6 2 . El Di rec tor , Vicente 
¡ lo / t r i . 
Condiciones^espettales de este contrato. 
1. '' Los gastos de remate y ' los que se originen en 
el c lorgamienlo de la escritura y las co já -» y testimonios 
que sea necesario sac r , s e r á n de cuenta del rematante . 
2. " Con arreglo á la Real ó rden de fecha 20 de Fe-
Ijrero del presente a ñ o de 18G2 y decreto de c ú m p l a s e 
de 28 de A b r i l del mismo, se fija el 5 p § en la co d ic ion 
segunda para el depós i to necesario para l ic i tar y el 10 p g 
do lo que ascienda el ar r iendo p;ira la fianza que garantice 
el contra to . 
3 . ' Se fijarán en lodos los tribunales de los pueblos 
que, abrace esta contrata, copí s e x a c l . » del pliego de 
condiciones y tarifa que havan servido para abr i r la l i c i -
t a c i ó n . — M a n i l a 12 de Ju l io de 1 8 6 2 . — / / o / Z n . 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de N . ofrece tomar á su c<rgo el 
arriendo de los mercados públ icos de los pueblos de N . 
por ¡a cantidad de pesos, y co i entera su jec ión 
i l pliego de i -ondino: es, p u b l i c i d o en el n ú m de la 
G a c e l a . 
A c o m p a ñ a el documento que acredite el depós i to de 
1 0 5 0 peso» en el B í i u o E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I . 
Fecha y firma 
Tar i fa de deretlios de los diferentes frutos y articulos 
que concurren, á los mercados de los pueblos de l a 
provincia de la L a g u n a . 
Por una carg i de t r igo . . . 
Mongos 
Café . 
' I . ' . . . { Lumban \ 5 cuartos. 
Jut o 
A-e i l e de coco 
Ar roz 
Por una ganta de c -cao 2 cuartos. 
Por una carga de p l á t a n o s . . . 1 
Bonga I 
Rayones vac íos 3 cuarlos 
Bincuanes 
Petates . 
Frutas de c a b o n e í i o . . . . 
Por impuesto de sombreros de b u r í . 3 cuartos. 
Por id de baliuag 5 c u a r t o » . 
Por i d . de salacot 2 cuarlos. 
( Por un buey ó vaca que se venda. } 
< Por uo caballo. > 6 c u a r l o » . 
( Por u n carabao ) 
1 Por un puesto d é madera ) 
\ I d . de tablas v 5 cuartos. 
( I d . de muebles de casa. . . ) 
Por uo casco cargado de ñ ipa que 
se a t r . q u e para vender. . . . 2 reales. 
Tinajas vac ías , cada puesto. . . 3 cuartos. 
Ollas i d . id 1 cua r to . 
U n ciento de cocos 3 cuartos. 
Por cada puesto de tejidos del p a í s , 
de Kuropa y de in s t iume . t de 
agr icu l tu ra ó cualesquiera otros 
que pongan en el mercado . . . a c u a r i o s . 
Puestos fijos de comestibles en el 
mercado 2 cuartos. 
Puestos ambulantes 1 cuar to . 
Esta tar i fa se h a l l a r á de m niliesto al púb l i co en el 
t r i buna l , y en los mercados en ivliomas de la provinc ia 
y castel lano.—Manila 12 de Julio de 1 8 6 2 . — Z í o / m Es 
copia, Jaime Pujades. 0 
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Real Tribunal de Comercio. 
Por providencia « s e s o r a d a de esta fecha se l lama y em-
plaza á Juan M m i c i l l a , a r r á e z qne fué del pnnt in Manauag, 
para que comparezca nnle esta j u r i s d i c c i ó n dentro «le 
noveno dia á cumpl i r con la sentencia ejecutoriada que 
contra él se ha pronunciado sobre r e n d i c i ó n de cuentas 
al d u e ñ o de dicho pont in D . Ruf ino J u l i á n , bajo aper-
c ib imiento de los perjuicios que eu su r e b e l d í a hubiere 
lugar . 
E s c r i b i n í a de Comercio 7 de Octubre de 1 8 6 2 . = 
P e d i o M e mije. 3 
Por providencia del Sr. Alca lde mayor pr imero re-
c a í d a en los autos ejecutivos seguidos por el Rel ig ioso 
Agus t ino F r . J o s é Ol ive rn contra D . Juan y D . L e ó n 
Vic to r ino sobre cant idad de pesos, se manda sacar a 
nueva subasta con la rebaja del • tercio d e s ú s a v a l ú o s , 
los bienes embararados á los mismos consistentes ea doa 
casMS de t i b i a y Q Í M aví¡luii(J»". I.i una e ! i ' l 4 7 pcson 
j 6 r e . l es y l« o t r a en novetita y cautro pem>8 y s e i s 
r e í . t e s , uu r u m i i r i n i le c a ñ a y ñ i p a avaluado e n seis 
p e » o » y adi m á s algunos mueble'* y e f ec tos de c o r l o T a l o r 
e X ' S t e n t c s t idos e n el p u e b l o d e Pa r . iñ ique , cuyo a c t o 
t e n d r á lug r en dicho pueblo y unte e l g"beriMd (>rci l lo 
de l misino comisionndo »1 e feeto , en los d í a s tí, 7 y 8 
de los corrientes, a d v i r t i é n d o s o que en los d<>s primeros 
se a d m i t i r á n |iro(><)siiioiies, y e n e l u l i i n io á ias d o s 
de l a t a r d o so v e r i f i i - a r a el remate en el mejor postor. 
E s c r i b a n í a del JTuzgadp pr imero 2 d>i Octubre de 
1862. — M&imel II. Veri/ara. 0 
D . Franc i sco Litis Valltjo, Alcalde mayor seyundo de 
la provincia de Manila, etc. 
Por el presente eiio, l l amo y emplazo á D . Eleqqe 
de lus Santos, teniente que fué de iiNturales, D . B e n o l i c t n 
G u i l l e n PS ( : r i l ) i fn te , 1). Mar i ano J-msoy, subi i i re tn l i idor 
de tnercHd'is, y R o s i l i o RiveiM, lodos vecinos del pue-
blo de Tambobo en e-ta ¡ ¡ rovincia , p ra que dentro del 
l é r m i n o de t reintn dii.s, se preaenteil) en este J n / g a d o 
ó en la canrel Be \» provim-ia á dcferiderse en la cau>a 
que co i i l ra los ini-mos se instruye sobre Juego prohibido; 
h a c i é n d o l o i-si, s e r á n nidos y Kiiitrdada tü j i i s t i e n y de 
lo contrar io se s u s t a n c i a r á dich.i cansa en su ausencia 
y r e b e l d i » , hiisla djetar sentencia def ini t iva. 
D ü d o en Man i l a á pr imero de Octubre de m i l ocho-
cientos sesenta y do*. — Francisco L u i s Vallejo. —Por 
mandndo de S. S i i a . , X i c o l á s A v i l a . 0 
Po r providencia del Juzgado 2.0 con facha de i iyer 
r e c a í d a en la causa n ú m . 1653 ¡n t l r u ida contra el 
ch ino Ve-Poi-o por hnrt<>, se cita de comparecenria en 
d icho Juzgado y en la E-cr ib . inia del qne suscribe al 
testigo Bnai l ío Calas criado que f u é de D o n Q u i n l i n . 
A b r e n para diligencia personal de jus t ic ia en dicha causa 
por el t é r m i n o de seis dias y con apercibimiento de lo 
que h^iya l n » a r 
B i n o n d o 3 de Octubre de 1 8 6 2 . = P e r f r o M . Cohtmj i . 
6 
J U Z G A D O P R I V A T I V O D F . L C U R R P O 
DK I N O B S I K R O S D E ESTAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Por providencia de dicho Juzgado; so cita, | l lMina y 
emplaza a l < s personas que se cre-m con derecho á los 
bienes del finado D o n J o s é de la Fuente comisario qne 
fué de fort if icación de esta Ciudad de M a n i l a , para que 
den t ro del t é r m i n o de ocho meses á contar desde la 
pub l i cac ión de este anuncio por pr imera vez en la Gace la , 
se presenten por sí 6 por mndio de otra | )ersoni i au-
torizada con poder bastante «I Juzgado pr iva t ivo d e l 
Cuerpo de Ingenieros de U V i l l a y Cor te de M a d r i d , 
n p o r o l b i í l o o cpio i l " no hncM-lo, laN p a r a r á n los perjuicios 
que en derecho hubiere l u g - r . 
Esc r iban í a del Cuerpo de In i ;en ie ro« de esta Ciudad de 
Mani la á 30 de Setiembre de 1862 .—Ja ime Pujades . 0 
• 7 . a m 
Provincia de llmlo. 
Novedades desde el d ía 1." de Setiembre últ imo. 
Salud públ ica . — L a virueln »iguc haci'Mi.to' «.tragos en el puchlo i | . -
Ulsgao. 
Co.irxhns.—'e esni M M i i l i r n i i d o IH del palav. 
Ofjrnj p%bt¿e*á,—BatAn paralizadas ca su niftynr parle. 
Precios corrientes. 
Palay <Ic Iloilo, 7S (¡(S eént . cavan; n/.i'icar (le id . , i ps. 37-4|8 eént piapj 
•cviic de i d . , i ps. 25 eént . tinaja; arroz de i d . , I p. 8 7 | í eént. cavan; cn(Mn 
de i d . , :í7 j . s . 511 eén t . id . ; monffos d e i d . , 16 í i S c é n t . ganta; coc»* de 
i d - , 7 ^s. 50 c>nt. millar; bejucos de i d . , 6 e é n t . ciento; <Mñ«« espinns 
de i d . , 5 ps- 5 > e é n t i d . ; palay de Mol.>,73i6 e é n t . cavan; an'icar deid., 
8 ps. S7 |+cént . pie aceite de id., 8 ps. i S c é n t . tinaja; arroz de id., 1 peso 
eént. cavan; eacno de i d . , 37 p». r>0 e é n t . id . ; mondos de id . , 16-818 
eént . ganta; i-ocoa de id., 7 ps. SV e é n t . millar; bejucos de i d . , (I.818 eént. 
clent'i; caña» espinas de i d . , ó ps. 50 eén t . Id . ; palay de Jaro, 73-C eént. 
c»r«n; nzócar de id., 9 ps. 37|4 e é n t . pie ; aceite de id . , g ps. -¿5 c é o t . 
tinaja; arroz, d e i d - , 1 peso 87-4 e é n t , c.tvan; cacao de i d . , 37 ps. 5i> 
e é n t . i d . ; mongas de id., 16-8,8 eént . itantu; cocos d e i d , , 7 p« . 50 
eént , millar; bejncoi de i d . , ' í - í [8 e é n t . ciento; cañas espinas de id, 
5 ps. 00 e é n t . id . 
Movimiento marít imo del puerto de Iloilo. 
nohre. B U Q U K S E N T R A D O S , 
S3 Sanlu At De BJUO en Negro», b-.-r^imtin-^oleta 
azúcar. 
I d . „ De ) Ian i lx , id . i d . n ú m . 8.i Cuiuolicion, en lastre. 
I d . 4 De Calapan, id . id . n ú m . 150 P a z , coa bulan. 
I d . 6 De Crncero, cañonero de S . M', Álbay. 
I d . , , De ^oraOLTon é isla de Nebros, muleta de 9. M . Aitimo^a. 
I d . „ De Sidney, fragata"ír^neesa B'ÍÍ /I / I /Í AV/frin, en lastre. 
B U Q U E S SALIÓOS. 
I d . I o Para Duma^Uete, bcrganti:>'^oleta núm. 7£ .Vuevo S . l'icente 
en laatre. 
I d . y Para el N . de esta provincia, cañonero de ¡3. M . Albdy. 
I d . , , Para .Manila, vapor núm. 5 Etpermixm, con azúcar . 
I d . 6 Para Soyle y Samar, golelilla n ú m . 8li S i » . A n a , con sal. 
I d . ., Pa a Antique, Moleta n ú m . 4i) liemerlios, en lustre. 
I d . 11 Para (.'ebú, id. de S. ) l . Animosa. 
I d . ,, Pina Manila, bcrganlin-i¡okta ninn. BB Consolación, con azúcar, 
1<J- „ Para Sidncy, barca inglesa W n & t Catlt, con i d . 
I d . , , Para Bat-nlod, golata núm. 1(3 Slo . .Viña, en lastre. 
Id . 18 Para Crnecre, cañonero de S. M . . j | 6 a y . 
Jd. 13 Para Manila,beri-antiii-){0leta n ú m . 147 £ i l / a . V a r i a , con a z ú -
car y c e ñ i o s . 
loilo 13 de Setii tabre ile I 8 i 2 . — h s i . V . d c Cnrlei-
4 — 
Proviitcia de lavabas. 
Sovedides desde el d ia 28 a l de la fecha. 
5f|KW ¡lublirii.—Sin novedad. 
Cosechas. = lin t i mayor parle de jos pneblos de est* provincia se 
•ncuentra en buen estado la siembra del palay en lo* leirenos secan"' 
así también la d r l inis>n • g^ano en los res idí •* ca al^nuos de lo* pueblos 
que han ecabid-, y l » rest . o f s de -«'.is e.i itin'ian s«nib- . ' i lo . 
Otrutinibl¡au.=sSl¡taep o u actividad lo» :j . ; l . . j .» dé los nuevo, eamin.'i 
qnesee-tiin . l e i e i . i l , . para el enl ne di. lo» p irblos del Sur e o n lo-del N. 
de c»tH p'-evluelaí 1... polista» de lo- de esta cabeeera, Saeysya, Tiann, 
Dolore-, Luehan y l'a,'biIao eootl n ' i a n ti-ai)aia id-» e n la reeeinp"8ic an 
d e s ú s et.ini'.ns i p i e dirijen de n i i o á otro, así lamUSén I"" d e los res-
tantes en su- rr» etivna conipreii»inn»í . 
/ / e f / K i " ti u ^ i « ' a<«« t v i r í o í . - S e g ú n pule del teniente absoluto de C a -
lilayan, á l»> cinco de la tarde M del |iu-ad >, un muebaoho de 18 
años se aliog'• en uo rio del barrio d* Ttibi jan _de aquella c.on:>ren-
cion. Ba esta cabecera, te^un paite de feclia «le ayer del uoberna-
tillo «le ella, abogaron en el rio Dninacaa do» i n d i v i d i M » naturales de 
la i n i S T i i a . 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Aeeite. I p ' s o 7 ó e é n t . tinaja; arnu . i ps. 85 e é a i . ca s i ; pativ, 
I peso ¿5 eént . id.; calé , 18 oén! . gaota; cacao, 1 oes > 12 c é o t id.; 
bayone» onlinarios de b n r í , 1 p». 12 e é n t . ciento; lumb a, 1 pelo 7•'i céut . 
cavan; bejuco» partidos, l i c éa t . cienio; sal , ' i e én t . trnnta; mondos, 12 
eént id . 
Tayabas ó de Octubre de 180.!.—El Alcalde mayor, J u a n Mu'üz A l -
var ez . 
Piímncia de Baíi!ii«:as. 
Novedades desde el dia -27 a l de l a fecha. 
Salud ¡lública.—Siu novedad. 
Cosechas .—Con| inúa la del palay. 
Obras /lúblicas. — F.n suspeaso por estar los naturales ocupados en 
la corte «leí palay. 
Precios corrientes en la cabecera, B a u a n , T a a l , Lemcry , 
Calaci i , Ba layan , Rosario y San P a b l o . 
Arroz de la cabecera, 3 pa. cavan; caúos-tspina» de i d . , 4 ps . 
ciento; mondos de i d . , 06 e é n t . j a i t a ; acaite de i d . , 6 p í . tinaja 
cal de id., l i eént . cavan; arroz de Bauan, 8 pa, 90 eént'. i d ; café 
de id . , 4 ps i d . ; arroz de T a i l , i p«. id.; a iúcar de i l , , I peso 
75 eént, pfeo: eañ««-e»pinas de id., 5 p«. ciento; arroz. il« Lemery, 
3 ps. catan; aceite de id., 2 ps, "ó o é n t . (inuja; a/.úcar de id., > ps, 
25 esnt. pico; algodón de I d . , R p>. id.; cañas -e ip ia i» de i'l , 6 ps. 
SO e é n t . ciento; cal de Id. , 13 l l ! c.'-nt. c ivaa; arroz de C al'acé, 2 ps. 
id.; azúcar 'de Id . , 1 peso 79 eént. pie-; a l j o l m de i d , « ps. i d . ; 
cauBá-eiptAaa de Id , 3 ps. 10 c é o t . ciento; cal de Id-, 10 c i n t . 
cavan; arroz de Halayan, 4 p». l í l iS é i n t H j «/.ájar de i d . , 
•• p». pico; algoaon d ; i d . , 7 pa. i d . ; eañ»s-e»plo«d do Id , 5 ps, 
ciento; cal il» id., ID eén t . cavan; arroz de l l i s a r i ó , B ps. 3 ) e é n t . 
d . ; caá is-espin is d" i l . , 3 p». ciento; es fé de i l , 4 p». cavan; 
arroz deiSan Pablo, 2 ps. 5 ) e én t . i l . ; aeeite de id . , :1 p». 5 ) cáu t. 
tinaja; cañas-espinas de id., 4 ps. ciento. 
Batanuas 4 d. Octubre do 13 Í2. = t V / r i%Í3 dtl f . i í / s . 
Provincia de Camarines \orte. 
Novedades desde el dia 24 de Setiembre a l de la fecha. 
fa lad finhlica—Sin novedad, 
Coíef ' i/i» — Se beneReia a b a e á y aceita y empiszao á prepararse ter-
r e n i M para los semilleros de palay . 
Obras pahUras—Los poli»! .s de la cabecera se em;de4ii eo la coaa-
trnceion dr la e s a tribunal, n i la de una alcantarilla eu el camino 
de la barra, ornn do» en el ca nino do Basud y en ¡a reparación y pro-
longación de una presa para el riego de las sementeras. 
En Talitay, arrastre de maderas para ¡a ca-a tribunal desde la visita 
de Catan.lunginiu jurisdieciou de e«ia cabecera. 
En ludan, continúa la poíistraeclon de la ca.» tribuna! y la del 
camino á la vista de U.•tanteo. 
E a Lavó, continúa la constrneei«m del puente de Vical . 
En l 'araeale.continúa la reparaji M y e nanch .- del caniino H I» v sita lie 
Matan^ o. 
En M . i n i b u l a o , reparación y eusmcln: d»l ea niño que por U laida de 
la sierra de Bigacay rá ú Lavo . 
En (^apalonga, construcción de un camino ea diruecíon a Mambalao. 
f recios corrientes. 
Abacá de Daet, 8 ps. 37[4 cení , pico; arroz de id , 3 ps. esvan; mai< 
de i d . , I2 |4 cent, cbinanta; aceite, dé W-, I peso tinaj ,; c ieos d : i d . , 
I2|4 cent, ciento; abacá de Tali»ny, 3 pa 18,4 e é n t . pico, arroi de 
id., 1 peso (>2|( e é n t . cavan; maiz de id , 13,4 eént . cliinanla, aceita 
de id., 1 peso Ó0 e én t . tinaja; cocos de id , eént. ciento; abacá de 
San Vicente, 3 ps. 0618 c é m . pico; arroz de i d . , I puso 08^ 4 e é n t . 
cavan; abacA de Inctan, 3 ps. 0li|2 cent, piuu; arroz de id., I peso 
50 c é n i . o«»au; abacá de Lavo, 1 peso. 87(4 céo t . pico; oro de pri-
mera de i d . , I» ps . , id . de segunda 8 ps. id. de tercera, O ps . ; 
i d . de cuarta 4 ps . ; oro de primera de Paracalr, IU ps. 6U cent.; 
id. de id. de Mambulau, IU ps , id. ele svgunda, 1) p». OO e é n t . 
Movimiento marít imo del puerto de Daet. 
¿ex.. B U Q U E S A L I D O . 
Dia 80 De Manila, bergautin-goUta S, Rafael, con a b a c á . 
Daet 1 . ° de Ojtulire d« 1803. — El Alcalde mayor, Franciscs Fernan-
dez r u l a Á b r i l l : 
Provincia de la Laguna. 
Novedades desde el d ia 27 'd de la fecha. 
Salud públ i ca .—Sin novedad. 
Cosechas.—Se continúa la tiasplantaciou de las semill-s de palay eu las 
sementeras 'le regadío. 
Obras publicas.—Se terraplenan las calzadas y se están reparando los 
puentes dcstrui dos ¡por las avenida» que se lia esperimentado en los 
primeros dias de esta semana á causa de las fuertes lluvias. 
Hechos ó ar.cidiiUes curios .=Se hu quemado la Igldéla y casa par-
roquial del pueblo de Calamba del -'S de Setiembre próesimo pasado. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
Azúcar, 3 ps. pilen; aceite, 3 ps. 5J eént. tinaja; arroz, 2 ps. 2ó cént -
cavan, palay, I peso 25 e é n t , i d . ; cacao, 49 pa. i d . ; coco», 6 ps. 
millar; ajos, 6 ps. i d . 
Santa C r u i 4 de Octubre de 18'.3.--E1 Alcalde mayor, Bernardo 
í a l v a d t r . 
Distrito de ^¡oron*;. 
Novedades desde el dia 29 de Setiembre a l de la f icha 
Salud púldir.n ••in novedad. 
Cosechas. — L a del palay se presenta muy buena. 
Ol/rw públ icas— Í 'KII . ] iñ in I is ua/uralea en ln recompoiicion de 
calzada^. 
Precios corrientes. 
Arroz le Moroug, 3 ps, 2'. céut. Cavan; id de T í o . y , p«. 12 4(8 eént 
'd ; petates de i d . , 31 p». 25 cint. ciento; arroz -le Pdilla, :i ps. 85 eéi,." 
cavan; peti'es de id - , :ll pa. SU e é n t . ciento; arroz dr Binangouan, s ^ 
Moronii 6 de OfcfoMfn de 1812 . -E l Comandante, JUariaat Melgar. 
Provincia de la Óiitan. 
Novedades desde el di i 23, a l de ¡a f echa . 
* i l u l ¡ l ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas.—L* del tabaco aforado de iuo.rote» y la de cr¡»tl,^J 
que se está nctualinfite afonndo lia sido Nliuadanie, cnlcuíánilósé 




próesimo p, , , ,^ 
que fi|é dr 51,117 f»rt..<: | l M pri in .Tos - e i n ü l - r . i . - . i r a | 
. le IWn se hallan en buen esta I", y e-i la MCtaali I 
naalMa los -egnud"». 
El palav presenta Bu estelo de eoseeli» abii<idinte. 
Obras pá'illcas.—Continúa la obra de la ca»a real aunque can 1^ 
titnd por falta do (n i'eriale» sigue Uinbien l . obra de la nueva cid. 
rada de Na^uiliau Hffllblea con leu'titu I por estar sus naturales (ll 
las fnenas 'leí campo, 
Preciot corrunles en el putblo de . \a'nacfiacan. 
Arroz, I pe«o 50 c ¿ n ' . cavan 
San Fe-ua tUfi :in ile Setiembre de l8ti3.--<7Hmerj;nrfo 
Distrito del Príncipe. 
J\ooeda les desde el dia 16 a l de la fecha. 
Salud puAí ¡co .=S ln n . ive lad. 
Cosechas.—Siituen presentando boen aspecto la» »;enih-as del pslij. 
Obras publicas. — Se ocupan los polistas de Üaler, en terrapUnar la 
calles y eomposieion .le sus casas. Kn Caaicuran prosicuen con k 
obra de la cárcel ilel tribunal, Casignan y Misión en suspenso. 
Precios corrientes. 
Palsv, 1 p. so cavan; aeeit», 37 I |2 e én t . «anta; tapu de venado, 1! 
ps. 90 eén t . ciento; nejucos, 1 peso mil . 
Ualer 36 de de Setiembre de 1862.— ¡laman Cabezudo g Guian. 
Provincia de Elocos \orte. 
Novedades desde el dia 22 a l -29 de Setiembre. 
Salud públ ica.=zKt buena. 
Cosechas—ContiAAa el aforo de la del tabaco, formación de uaera 
semillero» y preparación de las tierras para el trasplante de dlebo w. 
(ículo habiendo terminado td tiasplante del palay. 
Obras públ icas . — Prosiguen las da la i n s t r u c c i ó n de la capilla M 
camps»anto y una de las dos eacuclas empezadas de Cavile cu ea 
cabecera, aserrando ¡as maderas para el puente del rio de la niiiai 
y la composición provi-ional de los caminí s. 
Ifiehos ó accidentes varias, — En la noche del 8 ' se es tn l ló es' 
la playa distnnlc 3 kilómetros id Sur de la bocana de la liam 
de esta cabecera una banca nombrada S, Miguel, procedente de IlocosíU. 
Precios corrientex eu los puntos que se espresan: 
Arroz corriente de Laoa»;, 1 p'8o 62 4 [ d e é n t , cavan; i d . de Psos? 
y i iirrimao, I peso 75 cén i . i d . 
Laoa).' 39 de Setiembre de 18ü!. = ¿"jíaníí/tto .le Viees . 
Provincia de llocos Sur. 
Novedades desde el d ia 22 a l de la fecha. 
Salad páhlic.i. — Sin novedad. 
Cosechas—Algunos de e-l"j natnraie» se dedican en la contlnasd)* 
de la limpieza de los hsrrenos para la siembra d.d algodón y );»iaoW 
y (rssplante del tabuco. 
Obras públicas. — SlaUiM l"s polistas en ln composición de canil"*! 
é imbornales det'riorados por los ú l t imos leraporalea que te eaperimíBM 
Precios corrientes en los pueblos siyuienles. 
4rro» de Vigan, i . .s. cavan; p ilay de i I , 4 ps. uyon; ""i' ^ 
i d , , 45 ps. quintal; arroz de Caiiayan, 8 ps. 5 ) c é u t . cavan; p'W 
de M , 7 p*. uvon; añil d« id.. Vt ps. quintal; arroz de Sta. Ma'i1' 
2 ps. 5 1 e én t . cavan; palay de i d . , 7 p». 75 e é n t . ayonj añil ^ 
¡ i . , 411 ps. quintal. 
Viuan 8;» de Setiembre de \ ? , f í i . = S a l v a d a r E l l o . 
Provincia de Camarines Sur. 
Novedades desde el d ia 18 a / <¿e la fecha. 
ta lud pública.—-»iii novedad. 
Obras públicas.—Se atiende en cuanto es posible á la conserva»'011 
del caniino de l'aaacao ú Pamplona y se procura darle constantei»»11'1 
mayor solidez. .„ 
Á pesar de ser tiempo de siembras, no se desatienden los t: *|¡fl 
preparatorios del canal de Pasaeao, pero se pr cura distribuir el H a J J 
c<n justa proporción entre los polistas de todos los pueblos, en té'ta' 
que no puedan resenlirso la» labores del campo, á c i í«8a de I» 
de brnios. rt( 
E l S r . Director de ¡a comisión hidráulica en oticio de fecha des;^ 
dice IÍ esta Alcaldía mayor lo que sigue; « B n la presente semana, 
eha eontinuado la qiteron del desmonte de la vejotacion en una l'a,e" 
•de 3 lO.llOO pp , a p a r t á n d o l o s materiales aprovechables. Se ''a c0>r, 
nlruldo un camarín pura dependientes de la comisión,, y otro 
• 5 0 polistas, de mayor istaliilidad y resistencia que los anler 
••para la presente estucion de aguas." . JJ 
Los campos de palay sembrado hace algunos dias prometen 
el pre-ente, una cosecha abundant ís ima. r tj\t 
Hechos ó a'-cident.s varios Hace tres dia» que se entabló uu» 
del Sur, Imbicudose sentido do» temblores de poca duración y "" 
fuertes. Kn eatos momentos sube el barómetro. 
Precios corrientes de los tres partidos de *sla prooincia q"e " 
nuacion se espresan: . > ¡j . , 
Abacá de! partido del Vleul, I peso 75 eént . pico; azúcar <l« ^ 
13 ps. 50 céut. i d . ; arroz de i d . , 1 pe»o 75 cent, cavan; t.r''?cí,(. 
id . , 11 ps. pico; abacá del partido de Kiuconada, 1 peso >> 
id.; arrox de id., 1 peso 50 eént . cavan; abacá del partido de 
nov, 8 ps. 6(2 e é n t . pico; «rrox de i d . , 2 pa. cavan. ^ s " ' 
Nueva Cáceres 35 de Setiembre de })>&i.—José Torrss y ¡ ¡ " - 1 , 
M A N I L A — I . » v p nn LOS AMIOOM DHL P A Í S . — P n l a c t t . 
